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Ушел из жизни Александр Иосифович Салтанов —
один из первых детских анестезиологовреаниматологов
страны, доктор медицинских наук, профессор, членкор
респондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, заве
дующий отделением анестезиологииреаниматологии
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «Рос
сийский онкологический научный центр им. Н. Н. Бло
хина» Минздрава России, член редакционной коллегии
журнала «Общая реаниматология».
А. И. Салтанов родился 9 июня 1938 г. в Москве.
Окончил педиатрический факультет 2го МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова в 1962 г. и начал свою профессио
нальную деятельность в качестве врачаанестезиолога
Морозовской детской клинической больницы. Затем
перешел на работу в Институт экспериментальной и
клинической онкологии АМН СССР (ныне ФГБУ
«РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН), где активно вклю
чился в научную работу. В 1969 г. А. И. Салтанов защи
тил кандидатскую, а в 1975 г. — докторскую диссерта
ции. Обе научные работы были посвящены проблемам
анестезиологии и реаниматологии у детей, больных онко
логическими заболеваниями. В последующем А. И. Сал
танов возглавлял отделение анестезиологии НИИ клини
ческой онкологии, а затем, вплоть до последних дней,
отделение анестезиологииреаниматологии НИИ дет
ской онкологии и гематологии ФГБУ «Российский онко
логический научный центр им. Н. Н. Блохина». Профес
сор А. И. Салтанов стоял у истоков создания первого в
нашей стране отделения анестезиологииреаниматоло
гии, специализирующегося на помощи онкологическим
больным детского возраста. 
Членкорреспондент РАН, профессор А. И. Cалта
нов был ведущим специалистом России по широкому
спектру проблем анестезиологииреаниматологии, он
кологии и педиатрии, вел исследования в самых при
оритетных научных направлениях. Он внес весомый
вклад в решение проблем адекватного обезболивания,
лечения больных в критических состояниях и обеспече
ния защиты организма больного ребенка на всех этапах
лечения. Проявив незаурядные организаторские спо
собности, Александр Иосифович сыграл заметную роль
в развитии службы анестезиологииреаниматологии в
детской онкологической клинике и в России в целом.
А. И. Салтанов опубликовал около 500 научных
работ, в том числе монографии и руководства, которые
всегда отличали максимальная актуальность, новизна
творческого подхода и огромное прикладное значение.
Труды А. И. Салтанова стали настольными книгами для
нескольких поколений врачей и научных работников.
Под руководством А. И. Салтанова было защищено бо
лее 30 диссертаций. Он был главным редактором Наци
онального руководства «Интенсивная терапия».
Членкорреспондент РАН, профессор А. И. Салта
нов организовал журнал «Вестник интенсивной тера
пии», пользующийся большой популярностью среди ане
стезиологовреаниматологов, и на всем протяжении
издания журнала был его главным редактором. А. И. Сал
танов был членом редакционных коллегий журналов
«Общая реаниматология», «Клиническая онкология и ре
аниматология», «Детская онкология», «Сопроводитель
ная терапия»; вел активную общественную работу, являл
ся членом Правления Федерации анестезиологии и
реаниматологии РФ, экспертом Высшей аттестационной
комиссии, членом ряда межведомственных проблемных
комиссий, ученых и диссертационных советов, в том чис
ле специализированного совета по защите диссертаций в
ФГБНУ «НИИ общей реаниматологии им. В. А. Негов
ского». Заслуги А. И. Салтанова были отмечены почетны
ми званиями и государственными наградами.
Где бы ни находился и кем бы ни работал Алек
сандр Иосифович, он всегда относился к делу с огром
ной ответственностью, высоким профессионализмом и
требовательностью к себе. Безупречный внешний вид,
правильная и богатая речь, интереснейшие лекции для
учащихся и не менее захватывающие беседы с коллега
ми, корректность — все это и многое другое связано в на
шей памяти с его образом. Не было человека, которого
он не покорил бы своей эрудированностью и отзывчиво
стью, своей точностью, душевностью и чувством юмора. 
5 февраля 2016 г. ушел из жизни Человек с большой
буквы, блестящий ученый, талантливый организатор и
педагог, а для многих — добрый, скромный и отзывчивый
друг. Живой памятью о нем станет развитие его наследия,
поддержка творческой инициативы и движение вперед.
Редакция журнала «Общая реаниматология» и
коллектив «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» искренне со
болезнуют родным, близким и друзьям Александра
Иосифовича. 
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